

















































































































































































































                                            









































 また、本研究では 1990 年代以降の商店街および都心繁華街の状況について、都市空間における




























































 「第 2 部 新世界イメージの変容と商店会組織の特性」では、新世界における商店街をとらえるため
の「実態編」として位置づけ、2000 年代以降の、空間的変容と商店会組織の実態について、既存資料
とインタビュー調査から分析する。 
























 「第6 章 商店街活性化と地域イメージ」では、5 章の結果とそこでの議論を集団レベルで展開させる
ために、新世界内での商店主らによって 2000 年代以降に実施された商店街活動を具体的な事例対
象として、商店街活動と地域イメージとの関係性を探る。 
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うになる（三宅 2008）。そして 2000 年代以降の都心地域の人口増のなかで、商業資本の都心集積、お
よび新住民との「混住化」が進行する。近年、大阪都市圏で顕著になった、都心部への人口回帰現象


















































                                            
8 「まちづくり三法」とは、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法



















































































































































































































































































観察内でもみられる。2008 年 4 月 1 日「改正迷惑防止条例（都条例）」の直後の歌舞伎町では、「見せ
しめ」の逮捕を恐れてか客引きが完全に姿を消したという。 
 
























































 新世界は、大阪市浪速区恵美須東 1〜3 丁目までの通称名である（図１、図２）。同地区の人口は
2,042 人、世帯数は 1,480 世帯（国勢調査 2010 年）、事業所数は 439（2006 年『大阪市事業所・企業統








的に参加し参与観察を行った。以上の調査は、いずれも 2004 年 3 月から 2013 年 8 月にかけて継続
的に実施した。とくに、2004年3月から2006年12月までに商店街活性化活動への参与観察を集中的
に実施した。 















































































































                                            




























































































                                            







ーなど 51、大衆喫茶154、ホテル旅館19 あり、そして、芸人300 人、大正芸者500 人をふくむ女給620 人、仲居
285 人がいた（通天閣観光株式会社1987、40）。大原社会問題研究所の調査では地域内に 10 の興行場のほか、
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出身地（都道府県） 出自・家系 地域活動歴など 















    
出雲屋         
田中卯之助 丸卯（麺類食堂） 南区周防町（大阪） 父虎之助は酒商 
料理屋飲食店組合副組長・衛生
組合評議員・信正会幹事 
和田精三   奈良県郡山町     
髭英男 レストラン新一 和泉（難波育ち） 土農 市会議員（昭和8 年〜） 
松森正也 菓舗釣鐘屋 丹波篠山（兵庫）   
勇進会（住民の互助機関）会長
（明治45 年） 




















半田伊之助 鰻うを伊 大阪島之内     
中野政太郎 キャバレー日の丸 南河（大阪）   
戎警察署管内料理屋、飲食店組
合長 



























    
















  祖父（伊八）以来の興行師   





出身地（都道府県） 出自・家系 地域活動歴など 

































山崎亀治郎   
兵庫県明石郡魚住
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川中傳吉   
東区南渡辺町（大
阪） 







嶋田二良 キャバレーニコニコ 金沢（石川）     































橋本繁太郎 興行師 北摂池田（大阪）   新世界興行組合長 


















泉谷亀松 芸妓置屋経営 今宮（大阪）   南陽組合評議員 











東区高麗橋（大阪）   新世界連合会会長 
株式会社桃
太楼 
        














  南陽組合取締 


















大阪府中河内郡     











出身地（都道府県） 出自・家系 地域活動歴など 
池谷千太郎   東京   大阪土地建物株式会社 






















  印刷業、骨董商   
井本長作   
熊本県玉名郡小天
村 



















    






















大阪 江州彦根（滋賀）   






    
















































































                                            


































大小あわせて 16 の映画スクリーンがあった(川端 1957、297)。この時期までの新世界には「華やかさ」
と「猥雑さ」が同居するような、戦前と同様の多面的な地域イメージがまだ残されていたといえる。しか
し、映画産業の斜陽化とともに新世界内の映画館は、1960 年代を境に減少へ転じ、1971 年に 8 ヶ所、






















                                            
22 戦後日本の娯楽産業の復興は、映画からはじまったといわれる。昭和20年代後半から30年代、大阪の繁華街


























時映画館が次々と閉鎖していくなか、その跡地にパチンコ店が出店してゆく。1967 年には 5 軒だった



















 大阪市浪速区の面積 4.37k ㎡と人口 60,386 人（2010 年 9 月 1 日推計）は、ともに大阪市 24 区内で
最小である。またそのうち男性 31,402、女性 28,984 人と男性人口の比率が高い。また高齢化率が
20.7%と大阪市全体と同水準の高さを示す。さらに一世帯あたりの人員 1.54（人）は市内最小であり、単
身および核家族が非常に多い。この単身層は流動性が高く、転入率 152.5‰と転出率 132.7‰はとも
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件から 2006 年の 439 件へ、従業者数は 3,166 人から 2,657 人へとそれぞれ減少している（表６）。事業
所の種類では、卸売・小売業、飲食店（324 件）とサービス業（67 件）が大半を占めている。また従業者
数 1～4 人の事業所が 304 件とおよそ 7 割を占めており、地域内の商店の多くは、家族経営を中心と
する中小の小売店や飲食店であるといえる。 
 表７は、新世界地域全域のみで構成される恵美須東１〜３丁目までの男女別人口および世帯数の推
移である。このなかで、最新の 2010 年の国勢調査によると、恵美須東の人口は 2,042 人、世帯数は
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 新世界市場で米穀店を営む A 氏は、1948 年生まれで、聞き取り調査の当時（2009 年）は新世界市場



































































                                            
24 2009 年9 月17 日調査聞き取り調査 






























                                            
26 2005 年8 月16 日、2006 年12 月27 日聞き取り調査 










































                                            
28 「この町をよくするために その七 浪速区（座談会）」『大阪人』1965 年、19 巻6 号、大阪都市協会 58-59 頁。 




































                                                                                                                                
24 日 朝日新聞大阪本社夕刊17 面）」と、野宿生活者の事実上の締め出しになると反発した。 




























も相次いだ。ついには、2004 年に借入総額が 350 億円にのぼり、フェスティバルゲートは経営破綻す
ることになる。同年、銀行と市がそれぞれ負担する形で受託銀行との契約を解除する調停案が成立し
たが、その後の再生事業計画も白紙となり、2008 年に多額の負債を残すかたちで完全閉鎖された（毎







































「新世界串かつ振興会」（以下「串かつ振興会」）」を結成し、2011 年9 月現在15 店舗が加盟している。 
 このように2000年代に入り、新たな客層を取り込む店舗や業者が流入するとともに、商店街の景観が
                                            



































































































































































































































                                            














                                            





























 「ダーティーなイメージ」だった新世界の時代に比べると、いまは「天国」だと C 氏は話す。いまが天
国だからこそ、地元商店主たちには危機感をもって、いかに幅広い集客をすべきかを考えてほしいと
いうのが C 氏の考えである。 
 しかし、この「新世界の地元商店主には危機意識が足りない」という語りは、通天閣を経営するC氏だ
けのものではない。それは、南陽通商店街内で串かつ店を経営する D 氏の語りにもみられる35。D 氏
は 1952 年に新世界で生まれ、結婚後は、天王寺区のマンションに家族４人で暮らす（インタビュー時）。
中高一貫校に通い、６年間ハンドボール部に自身の全精力を捧げていた。夢は体育教師になる事で
                                            
34 新世界の南に隣接する、西成区釜ヶ崎（あいりん）地域を中心に発生した戦後数度にわたる暴動は、「釜ヶ崎暴




























になってしまってる。ミナミの商店が皆、100 まで達成できたら次は 140 目指そうとする、そして次































































































 当時の新世界と連合会との関係はどのようなものだったのだろうか。前連合会長である J 氏（60 代男
性）は、子供の頃の新世界の様子について次のように話す37。 
                                            
36 新世界町会連合会所蔵資料より。 


































































                                            









































































































にそれぞれ 3〜4 つの班が組織化されている。 連合会の会合は 2 ヶ月に 1 回、各町会、商店街から
選出された会長と、評議員(各0〜3 人)によって行われる（4 章末の資料参照）。  
 連合会には2006年時点では、約650の加盟があり、うち事業所・商店としての加入がおよそ400軒、









 表９は、新世界町会連合会内の 22 の町会・商店会組織の、2000 年と 2014 年の各会員数をあらわし
たものである。これをみると、まずこの間に 2 つの町会組織が事実上、活動休止状態になっている。さ






 また、連合会の担い手の変容も注目される。表 10 は、歴代の連合会会長の任期を表したものである。
これまで連合会会長には、2014 年までに計 19 人が歴任してきた。歴代の会長の就任年数をみると、
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したなか、F 氏は、1999 から 2007 年までの 8 年4 期にわたって連合会長に就任した。 



















                                            
45 2006 年8 月24 日聞き取りより。 
















会長に就任する以前、G 氏は新世界の校区にあたる大阪市立の公立小学校の PTA 副会長に就いて





は S 氏に、「会長になって Z 先生と話ができるようにしてほしい」と仲介役を懇願した。 
 







 PTA の会長職を頼まれた G 氏はその依頼を了承し、１年間にわたり会長職に就いた。新世界に隣接
 86 
する、同じ校区の地域振興町会の後援会の役員を通じて、Z 氏と対話する環境をつくろうとした。自身、
若気の至りでそのように行動をとった振り返る G 氏の働きかけにより、Z 氏は再び地元との対話に応じ
るようになったという。すると今度は、Z 氏側から学校側へ小学校校舎建替えの話を持ちかけられた。













 こうして 1978 年には体育館が新たに建てられ、つづいて 1986 年の講堂の竣工されるまで、現在の






はった X さん。その人が昭和 54 年に、新世界の町会連合会の会長になりはってん。ほんで、若
い人を入れないかんいうのでね。ほんで私なんか一番若い、38 歳。ほんで F さんがあの人は７







 このようにして G 氏は、地元の市議会議員の後援会をつとめることで、新世界の地域におけるさまざ
まな「まちづくり」に関わるようになっていった。G氏による新世界の語りには、地域とその外部とのつな
がりをもつ仲介役を担ってきたという意識が強くみられる。そうした意識を喚起させるものが、新世界と


























 H 氏は、2007 年から 2010 年までの 4 年2 期にわたって連合会長をつとめた。H 氏の語りからは、実
際の取り組みよりもむしろ、前述の 2人の時代までの連合会の活動がどのような意味をもっていたのか
を端的に示す語りを提示したい。 
 終戦直後以降の初期の連合会による商店街・地域活動について H 氏は、「ほんまにちいちゃい商店
の方が、一生懸命盛り上げてきたんが連合会」であると総括する。 
 
 こんなんいうたら悪いけれども、まあ 9 代目から前の会長と、後ろの人の会長とは違うわ。ここか
ら前の会長は、もう家のこと。店かて細いし、今どこにいてるかわからんやつばっかりやんか。と















 これまでみてきた（とくに G 氏と H 氏の）語りからは、1980 年代以降の新世界における商店街活動の
変容がみられる。以下の I 氏と J 氏による「公園の有料化」と「場外舟券売場の設置」にまつわるエピソ
ードは、地域イメージの転換をはかろうとする動きと、商店街・地域活動がうまく噛み合わなかった当時
の状況を物語るものである。 
                                            
47 以下の H 氏の語りは、2009 年2 月20 日に実施した聞き取り調査にもとづく。 
































 J 氏は 1949 年、新世界内に生まれる。2010 年から 2013 年の 4 年2 期にわたって連合会長に就任し
た。J 氏の父は戦後直後の昭和 22、3 年ごろに、大阪の堺から新世界へ出て、屋台をひいての商売か
らはじめて、現在の店の土地を購入した。その後割烹・スタンドと居酒屋を経て、店を引き継いだ J 氏
はスナックを経営する。また J 氏は、2003 年より、歯ブラシ販売業を兼務している。地元の公立小学校
から同じく公立中学校、そして私立高校を経て、大阪の薬品会社に 2 年間勤務した。そののちに、大
阪ミナミの喫茶店のバイトしていた際に妻と出合い結婚。以後は、夫婦で店を手伝うようになった。 





















                                            

























ること、さらに、それがある市会議員への根回しによって大きく左右されたことは、G 氏や H 氏の語りを





















































新世界町会連合会 会則（『平成12 年度 新世界町会連合会 会員名簿』69−71 頁より） 
 
第1 条（名称） 
   本会は新世界町会連合会と称する。 
第2 条（組織） 
   本会は新世界一円の親睦町会をもって組織する。 
第3 条（目的） 




   本会は前条の目的に従い一般の福利となる諸行事と商店街の育成発展並びに啓蒙宣伝を行う。 
   但し、事業内容は別に定むる内規に拠る。 
第5 条（事務所） 
   本会の事務所は新世界会館に置く。 
第6 条（役員） 
   本会に下の役員を置く。 
    会長  1 名 
    副会長 若干名 
    会計  3 名以内 
    監査  3 名以内 
第7 条（役員の任期） 
   役員の任期は 2 ヶ年とする。 
   但し補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。 
第8 条 本会の会長並びに役員は町会長及び評議員の中より選出する。 
   副会長は会長が推薦し、会計監査は正副会長合議により推薦する。 
   役員にして町会長を辞任して評議員を解任した時は、本会役員も自動的に辞任してものと認め
る。 
 95 
第9 条 （役員の任務） 
   会長は本会を代表し、会議の議長となり本会の目的達成に推薦し、副会長は会長を補佐し、会計
は会長の指示に依り経理を掌り、監査は会務及び会計の監査をする。 
第10 条 （幹事及び評議員） 
   本会に下の幹事及び評議員を置く。 
   幹事は親睦町会全員之に当たる。 
   評議員は各町会に於て所属会員数に比例した下記定員内の代表者を選任して親睦町会長よりの
申告に基き、之を連合会評議員に認定す、辞任の時も又同じ。 
     定員基準下記の如し 
       親睦会員数 50 名以上     3 名 
       同       30 名以上 49 名 2 名 
       同     15 名以上 29 名 1 名 
       同     14 名以内     0 名 
第11 条 （幹事及び評議員の任務） 
    幹事及び評議員は各親睦会員の意見代表として各会議に出席し、議事に参加すると共にその
協議内容、及び決定事項は公正且つ速やかに各町会員に周知せしめる義務を負うものとす。 
第12 条 （顧問・相談役） 
    本会には役員会の推薦により顧問・相談役を置く事を得。 
第13 条 （総会） 
    本会の総会は定時と臨時に分つ。 
    総会は評議員以上の出席を以って構成する。 
    定時総会は毎年 4 月中に開き、臨時総会は役員会の議決を経て、いづれも会長が之を招集す
る。 
第14 条 （会議及び議事） 
    会議は招集定員の過半数を以って成立する。 
    委任状は出席とみなし、指名委任状は一人一通以上行使することはできない。 
    議事の決定は多数決とし可否同数の場合は議長が採決する。 
第15 条 （経理） 
    本会の経費は親睦町会分担金、協賛金、寄付金、その他各種収入金を以って之を賄う。 
    但し、特に必要を生じた時は臨時分担金を徴収する。 
 96 
    親睦町会分担金は毎月末之を徴収し、既納の分担金は一切返戻しない。 
第16 条 （会計年度） 
    本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり翌年3 月末に終る。 
第17 条 （表彰及び慶弔） 
    本会の役職員及び会員にして本会に対し特に功績顕著なるもの、或は徳行衆に範たる者につ
いては表彰或は感謝状及び記念品を贈呈することができる。 
    慶弔に関しては慣行に準じて役員会に於て之を決定す。 
    特に葬祭については親睦町会間の連絡を速やかにす。 
第18 条 （定例役員会） 
    本会の定例役員会は毎月1 回新世界会館に於て開く。 
第19 条 本会の改廃又は本会の解散は総会の議決に依る。 































                                            

































                                            





























営し（現在は廃業）、イラストや漫画家としても活動する 70 代男性のエピソードである。 
                                            





























                                            



























































                                            
54 2008 年9 月6 日聞き取り調査。 




























































                                            






























                                            






























                                            
58 2006 年3 月13 日聞き取り調査。 





























                                            














































する。全長150 メートル弱の商店街に 2008 年4 月現在、43 の商店が入居し、うち約4 分の 3 にあたる
                                            
61 「新世代」の結成経緯および商店街活動の過程については 7 章で詳述する。 




2008 年より市内数カ所の商店街で展開している。  
63 大阪市内の商店街内では、行政・企業との共同による観光への取組みもみられる。たとえば、大阪観 光協会 














































































                                            














































                                            
65 2004 年6 月4 日聞き取り調査（「新世代」会員、50 代男性） 






































                                            






























                                            
68 2004 年7 月3 日聞き取り調査（「新世代」会員O 氏、50 代男性）。 






















































































が作成した HP の他に、南陽通商店街独自で HP を開設したり、また、脱退した者たちを中心に新たに
HPを開設するといった動きがあった。しかし、個々のHPが独立したかたちで併存する状態も良くない
と考える者も出てきた。そこで、当初の HP と新しい HP とを相互リンクしようと考える者があらわれた。と
ころが、脱退した側からすれば、もともとの会へ相互リンクを直接お願いすることを、こちら側から言い
出すことがなかなか難しかったという。そこで、第3 者的な立場からもうひとつの HP を作成していた南
                                            
70 2008 年9 月5 日聞き取り調査（飲食店経営50 代男性）。 
 121 
陽通商店街のある商店主が、両者のあいだに入るかたちで相互リンクをするように取り決めた。このと


























                                            










































































































































O さんの提案で、町会的にも僕と O さんとお話してたんで。そういう若いもんで集まって、青年部
じゃないけど、できないかなっていう、会的なものをこのジャンジャン町で若い人たちだけで。最
                                            






























                                            






























                                            
75 2004 年6 月4 日聞き取り調査（ただし、記録はフィールドノートによる）。 





























                                            
77 2004 年7 月1 日聞き取り調査（「新世代」会員V 氏、酒店経営） 





























                                                                                                                                
した。 
79 以下の事例は、「串かつ振興会」に加盟するW社の飲食事業部エリアマネージャーへの聞き取り調査(2011 年 
























































































































 一部再掲になるが、前連合会長の J 氏は、商店街や地域活動を精力的に行う人について、自身の父
が連合会長であったことを断りつつも、商店街や地域活動を世襲的に行う人たちとの対比のなかで以
                                            
80 2010 年8 月16 日、8 月17 日聞き取り調査（録音記録は無いため、フィールドノート記録による）。 



























 南陽通商店街でタバコ店を営む O 氏は、1951 年に兵庫県加古川市に M 家の次男として生れた。O
                                            
82 2010 年4 月4 日聞き取り調査。 




迎えられる。当時O 家の跡を継ぐ者がおらず、O 家の姓自体が無くなるという危惧が M 家で持ち上が
り、M 家の三人目の子供として生まれてくる O 氏を O 家へ養子に出すことは、その時点ですでに血縁
内での決定事項であったという。 
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